




















況中心表現を好む日本語 vs. 行為者中心表現を好む英語、動詞中心構造 vs. 名詞中心構造、修飾
語句の先行を厳守する日本語 vs. 前置修飾と後置修飾を併用する英語など。「大中小」が英語では
“small, medium, or large”と表現されるように、日英語の語順については鏡像関係が見られる表
現が多い。ラテン語の “Veni, vidi, vici”（来た、見た、勝った）のような三重文肢構造（Tricolon）
は、英語教材にも散見される。そこで、「石の上にも 3 年」の数詞 3 と同様に、Tricolon にも「ひ
とくぎり」をつけることができるという数詞 3 の性質が見られることや、Active Learning の教材
としての Tricolon の有効性と創造性について指摘する。
















語 vs. 行為者と行為について表す主語 - 述語型構文を好む英語、状況中心表現を好む日本語 vs. 
行為者（人間）中心表現を好む英語、動詞中心構造を好む日本語 vs. 名詞中心構造を好む英語、
修飾語句の先行を厳守する日本語 vs. 前置修飾と後置修飾の両方を併用する英語、‘be’（「あ
る」）言語になりやすい日本語 vs. ‘have’ （「持つ」）言語になりやすい英語、否定表現を好む
傾向がある日本語 vs. 肯定表現を好む傾向がある英語、聞き手志向の表現を好む傾向がある日









られる。NHK の「ラジオ英会話」では毎回、“Keep on listening.  Keep on practicing.  And 
keep on smiling.”と語られる。この 3 つ目の表現“And keep on smiling.”の代わりに、“And 
keep on smiling, smiling, and smiling.”と“smiling”を 3 回、反復されることもある。人間生





　簡単明瞭な手紙の用例とされるラテン語の “Veni, vidi, vici”（来た、見た、勝った）は、ロー




















で用いられている。例えば、CocaCola の広告表現では、“Happy Pause for the Youth of All 
Ages . . . time for the cold crisp taste of Coke!:”（すべての世代の若者にとって幸せな一息
……コークのひんやりした、すがすがしい味を楽しむ時間）３ のように、核（基本・中心）と
なる語の Coke に合わせて “cold crisp”という表現で、頭韻を踏む 2 語の知覚動詞を用いるこ
とによって、［k］音を頭韻として合計 3 回、用いている。統語上（文法上）の 3 回の反復を含
む三重文肢という構造だけではなく、このコカコーラの広告文に含まれる 3 回の音の反復にも、
日本語の諺の「石の上にも 3 年」の数詞 3 と同様に、「ひと区切りをつける」ことができると
いう数詞 3 の性質が反映している。
２．大学教材のテキストに見られる三重文肢構造の実例 ―その表現効果と焦点
　Reading 用の一節（passage）を含む英語教材にも、tricolon の用例が含まれている。2012- 
14年度に関西外国語大学短期大学部で使用している 1 年次生用統一教材の Insights for Today: 
Reading for Today Series （Book 2）から、三重文肢構造の用例を以下に示したい。
　 1 ．Courtney’s Texas―Big History, Big Cities, Big Hearts  （p. 12）
　　　（コートニー〔12歳の娘〕のテキサス―歴史が長く、大きな都市で、人情が厚い）
　 2 ．Texas is a big state.  The first town we visited was El Paso.  Two other neat towns 
were San Antonio and Austen.  Austin is the capital city.  It’s very modern, very 
technology-oriented, and is really growing.  We visited the capitol building there.  （p. 12） 
〔この英語例文の破線部は、後置修飾になっている〕
　　　（テキサスは大きな州です。私たちが訪れた最初の町は、El Paso〔エル・パソ〕でした。











　三重文肢構造の文肢は、語や句（words and phrases）だけではなく、以下の例 3 ）と例 4 ） 
のように、文（sentence）になる場合もある。例 3 ）では、「Do + 主語（twins）+ 動詞 + 限
定詞 + 目的語 ＋ ?」の構造が 3 回、反復されている。例 4 ）では、“Do you sometimes feel ～?”
が 3 回、反復されている。これらは代表的な tricolon の用例である。
　 3 ．Scientists want to know about twins, too.  Do twins feel the same pain?  Do they think 




　 4 ．Do you sometimes feel lonely?  Do you sometimes feel stressed?  Do you sometimes 






例 4 ）の“If you answered ～”の if は、“even if”の意で、仮定法過去が用いられているため、
現在の事実に反することを仮定しており、実現の可能性が低いことが表現されている。
　 5 ．This includes a comfortable home, a loving family, and a good education.  （p. 63）
　　　（これ〔a happy life: 幸せな生活〕）には、快適な家庭や、愛情に満ちた家族、良い教育
が含まれている。）〔英語では「a ＋ 形容詞＋名詞」構造が反復されている〕
　 6 ．Even though adoptees do not know about their past or their natural parents, they do 
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　 7 ．Today I met my daughter for the first time.  She is very small, very thin, and very 
afraid.  On the way home in the airplane, she slept most of the time.  When she woke 
up, she cried.  I am very nervous and hope that I can be a good mother to Katerina.  （p. 






　 8 ．I am worried about how Katerina will be in school.  Next week she will start 
kindergarten.  How will she communicate with the other children?  How will she 




　 9 ．Katerina looks much healthier now.  She has gained weight, her hair is shiny, and her 
skin is clear. （p. 78）　〔人称代名詞の“her hair”の her の使用に、人間中心表現を好む




例 9 ）の表現に続いて、“She loves to watch television with her brother, and she has learned 
to roller-skate.  She is doing well in school, and her English gets better every day.”（p. 78）（彼
女〔カテリーナ〕は、兄と一緒にテレビを見るのが大好きです。そして、彼女は、ローラー
スケートの仕方を身につけたところだ。彼女は学校で上手くやってくれており、日々、英語が
上手くなっている）と、  3 回、she を主語にした文章が用いられている。その後、“Although 
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she sometimes looks sad, and sometimes cries, most of the time she is happy.”（p. 78）（彼女
は悲しそうな顔を見せることがあり、声を出して泣くこともあるが、大抵の時間はうれしそう
にしている）と、sometimes を 2 回用いた後に、  3 番目に time を、“most of the time”とい
う 4 語から成る成句表現の中で用いている。 3 番目の語句には、  1 番目や 2 番目の表現よりも
長い表現を用いており、漸層法を利用している。そして、“I think she is slowly getting used 
to her new life with us.  After only three months, I can’t imagine my life without her.”（p. 
78）（彼女は私たちとの新しい生活にゆっくり慣れてきていると思う。 3 か月しか経っていな
いのに、私は彼女のいない生活を想像することができません）と、「ひとくぎりのつく少ない数」
という性質を持つ数詞 3 を用いている。英語では“After only three months”と、only を用い
ているが、日本語訳では「 3 か月しか経っていないのに」と、否定表現を用いて訳した。この
ように英語では肯定表現を用いているが、日本語では否定表現になる例がかなり見られる。そ
の逆に、「それは困るんです。」は、英語の婉曲表現を用いると、“I’m not happy about that.”
と否定表現で言われる。翻訳や通訳を行う場合には、各言語の表現スタイルに合わせて、肯定
表現と否定表現を使い分ける必要がある。
　10．iRobot, an American company, announced that it has robots that can wash, sweep, or 
vacuum your floor.  Although these robots do not look like people, they can work just 





例10）の前半の文章では、主節の動詞 announce が過去形 announced になっているが、従属
節の動詞 have が三人称単数の現在形 has になっている。英語は一致（concord）を厳密に守
る言語であるため、関係代名詞 that に続いて現在形の can が用いられている。主節で過去形
を用い、従属節中で現在形を用いるという「時制の不一致」は、表現されている内容が真実
（truth）であることを暗示している。一致を厳密に守る英語においても、例外のない規則はな
い（Every rule has its exception.）。1960年代に生じた feminism（女性解放運動）や1980年代
から1990年代前半に生じた Political Correctness（政治的公正さ）の影響で言語変革運動が生
じた結果、書き言葉では“Everyone has his or her own opinion.”（誰にも自分の意見がある）





　11．The food guide describes six basic food groups: meat （beef, fish, chicken, etc.）, dairy 
（milk, yogurt, cheese, etc.）, grains （bread, cereal, rice, etc.）, fruit, and vegetables.  The 








　12．Like her mother, Irene combined family and career.  Like her mother, Irene was 
awarded a Nobel Prize, along with her husband Frederic, in 1935, for synthesizing new 
radioactive elements.  Unfortunately, also like her mother, she developed leukemia 
because of her exposure to radiation．Irene Joliot-Curie died from leukemia on March 





した。） 〔 1 つ目の文肢が日本語訳では否定表現になることで自然な日本語になる〕
例12）の 1 つ目の文肢は“Irene combined family and career”と肯定表現であるが、日本語
では「家庭と職業を切り離さなかった」と否定表現で表すのが自然であろう。“Please Use 
Other Door.”が「このドア、使用禁止」、“Just do it.”が「やるしかない」と表現されるように、
英語の肯定表現が、日本語では否定表現で表される事例が多い。
　例13）でも具体的な例を提示する場合に、  3 つずつの用例を挙げて説得力を加えている。
　13．They run lights, a solar refrigerator/freezer, and other household appliances, such as 
a dishwasher, washing machine, and vacuum cleaner.（p. 237）
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と表現されるが、「東西南北」は“north, south, east and west”と言われる。また、「あちこち」




“Sava is just meant to help people.  The robot has no intelligence.  It has no ability to learn. 




称代名詞の it で表現されている。英語では baby も it で表現され、その赤ちゃんの男女の区別







　14．But, in a larger sense, we cannot dedicate ― we can not consecrate ― we can not 
hallow ― this ground.  （Abraham Lincoln, “Address at Gettysburg,” 西川秀和：26） 〔we






　15．It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us ― that 
from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave 
the last full measure of devotion; that we here highly resolve that these dead shall not 
have died in vain; that this nation, under God, shall have a new birth of freedom; and 
that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the 
earth.  （Abraham Lincoln, “Address at Gettysburg,”  西川秀和：27） 〔resolve の目的語と








例15）の “government of the people, by the people, for the people”という表現は、日本語で
は20世紀には「人民の、人民による、人民のための政治」と訳されることが多かったが、21世
紀の現在では「人民の政治、つまり、人民による、人民のための政治」と理解するのが良いと




　16．We need every single one of you to develop your talents and your skills and your 
intellect so you can help us old folks solve our most difficult problems.   （My Education, 





　17．But he once said, “I have failed over and over and over again in my life, and that’s 
why I succeed.”  （My Education, My Future, CNN English Express 編集部 :  40） 〔over
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歩く姿は百合（ユリ）の花」も、三重文肢構造の表現である。「立てば（ 3 音）＋芍薬（ 4 音）、
座れば（ 4 音）＋牡丹（ 3 音）、歩く（ 3 音）＋姿は（ 4 音）＋百合の（ 3 音）花（ 2 音）」、
つまり、「 7 音＋ 7 音＋ 7 音＋ 5 音」という七五調を基調とする構造になっている。
　その他にも、多様な三重文肢構造の表現がいろいろな分野で利用されている。

































　26．We procure premium concert seat tickets, set up restaurant reservations, and make 
travel arrangements for our clients.  We run errands such as picking up prescriptions, 





この広告文書では、「当社、私たちの会社」の意の we に続けて、“procure premium”という
p 音の頭韻、その後の“concert seat tickets, set up”という s 音の 3 回の反復、“restaurant 
reservations” の r 音 の 頭 韻、 そ の 後 に 続 け て“and make travel arrangements for our 
clients”という r 音と l 音の交互の利用が行われている。上記の s 音の 3 回の反復は、三重文
肢構造の最初の文肢と 2 つ目の文肢を連結する働きもしている。 2 つ目の三重文肢構造では、
we に続けて、“run errands”という s 音の 2 回の反復、“such as picking up prescriptions” 
という p 音の頭韻と s 音の 2 回の反復、“grocery shopping, and mailing letters and packages”
という r 音と l 音の 2 回の反復と p 音の頭韻の追加使用が行われている。つまり、三重文肢構
造の発音は、この意味上の区分を連結する役割を果たしている。
　英語のユーモアの中にも、“Since her latest boyfriend met her, he can’t eat, he can’t sleep, 





　人間が生活する上で基本的に必要なもの（the basic needs [necessities] of life）は、日本語
では「衣食住」と言われるが、英語では “food, clothing and shelter”と言われる。日本語の「住」
に対応する shelter は、「（雨露をしのぐ）住い」を意味する。「彼らは衣食住が豊かだ」は、英
語では“They are well fed, well clothed and well housed.”と言われる。英語では「衣食住」
の「衣食」の順番が逆になっており、食を重視する考えが反映している。日本語で「衣」が最
初に来ているところには、恥の文化が反映していると考えられる。この衣食住の概念の重要性
は、英語のアルファベットの A の語源が、衣と食を賄ってくれる ox（牡牛）を象徴しており、





（スペインのガリシア地方にある Santiago de Compostela）」など、  3 つで代表させる例が多く





　Three Letter Code と呼ばれるアルファベット 3 文字の名称が、世界の空港に用いられてい
る。関西国際空港の英語表記は、Kansai International Airport であるが、Three Letter Code
は KIX になっている。KI の後に続く文字では I と X しか残っていなかったため、発音しやすく、






































　作詞・作曲が吉田美和で、Dreams Come True の唄に、「うれしい ! たのしい ! 大好き !」と
いう歌がある。この三重文肢構造の例では、  3 番目に焦点がある。作詞 Koshi Inaba、作曲










いる。 3 つの構成要素で成立しているという特徴に、数詞 3 の性質が反映している。英語の諺
では、“Where there’s a will, there’s a way.”（意志のあるところに道がある；成せば成る）と







りの結末部）は、最後の風体で、加速される。能の序破急には 5 つの段階があり、序が 1 段、





























 2 ．Cf. 拙論（1981: 289-308）、（1983: 75-86）。語学では、とにかく声に出して言語の発音練習を行うこと
が大切である。そこで、ドイツ語でも “Sprechen, sprechen, sprechen” と 3 回、反復させた表現が使
われる。英語では“Let’s speak up.”や“Let’s speak out.”と言われる。一息で 5 回、発音練習した
後は、文章を書いて覚えることが有効である。
 3 ．英語では “Youth is not a period in life, but the way one keeps his spirit.”（青春とは人生のある時期
をいうのではなく、人の心の持ち方である）と言われる。心が大切で、五感を満足させても、心を
満足させることはできない。英語で「幸せはお金では買えない」は、“Happiness cannot be bought 









手だと思います。」は、“I think you are a good dancer.”と表現され、英語では名詞中心構造になる
傾向がある。このdancerは、「ダンスを職業にしている人」の意ではない。「最高に楽しかった。」は“I 
had a blast!（blast は「とびきりすばらしいもの」の意）、「魅力的な生き方ですね。」は“You have a 







 6 ．Cf. 拙論（2003: 113-143）、（2005: 118-141）。




 8 ．1863年11月19日に Gettysburg 国立墓地設立記念式典で、南北戦争の犠牲者を悼んで述べた272語の挨
拶である。







を表す語句は、“Gross Domestic Product”で、GDPと略語で表現されるように、英語の略語も 3 文
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